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ABSTRAK 
 Skripsi dengan judul “Pengaruh Non Performing Finance, Capital 
Adequacy Ratio, Return On Asset, dan Inflasi terhadap Financing to Deposit Ratio 
pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia” ini ditulis oleh Elsa 
Almar’atus Solekhah, NIM. 3223113032, pembimbing Dr. Agus Eko Sujianto., 
SE.MM. 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh faktor internal dan eksternal BPRS 
yang memicu rendahnya penyaluran pembiayaan pada BPRS di Indonesia. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor internal bank yakni non 
performing finance (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset 
(ROA), dan faktor eksternal yaitu Inflasi terhadap Financing to Deposit Ratio 
(FDR). 
 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah BPRS di Indonesia 
periode 2006-2013, dengan menggunakan purposive sampling, dan diambil 
sampel pada periode 2011-2013. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi 
linier berganda. Uji hipotesis menggunakan Uji-t untuk menguji koefisien regresi 
parsial, serta Uji-F untuk menguji pengaruh secara simultan dengan level 5%. 
Selain itu juga dilakukan uji normalitas dan uji asumsi klasik yang meliputi uji 
multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi serta uji Adjusted R 
Square. 
 Dari hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini diketahui secara 
parsial diperoleh hasil bahwa nilai t-hitung NPF sebesar (+) 2,384 dengan tingkat 
signifikansi 0,023 yang berarti NPF berpengaruh positif dan signifiakan. Untuk 
CAR diperoleh nilai t-hitung (+) 1,480 dengan tingkat signifikansi 0,149 yang 
berarti CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan. Untuk ROA diperoleh nilai 
t-hitung sebesar (-) 3,542 dengan tingkat signifikansi 0,001 yang berarti ROA 
berpengaruh negatif dan signifikan. Sedang untuk Inflasi diperoleh  nilai t-hitung 
sebesar (+) 1,162 dengan tingkat signifikansi 0,254 yang berarti inflasi 
berpengaruh positif dan tidak signifikan. Sedang dari pengujian secara simultan 
variabel independen NPF, CAR, ROA, dan Inflasi berpengaruh terhadap Variabel 
dependen FDR. nilai Adjusted R Square sebesar 0,590, hal ini berarti bahwa 59% 
variasi FDR dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel Independen NPF, 
CAR, ROA, dan Inflasi, sedangkan sisanya sebesar 41% dijelaskan oleh sebab-
sebab lain diluar model. 
 
Kata Kunci : Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Finance (NPF), 
Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), Inflasi. 
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ABSTRACT 
 
The thesis entitled “The Influence ofNon Performing Finance, Capital 
Adequacy Ratio, Return On Asset, and Inflation TowardFinancing to Deposit 
Ratio on Bank Pembiayaan Rakyat Syariah in Indonesia” was written by Elsa 
Almar’atus Solekhah, NIM. 3223113032 and was guided by Dr. Agus Eko 
Sujianto., SE.MM. 
Internal and external factors of BPRS which raised the low of costing 
channel of BPRS in Indonesia. This study was purposed to examine the effect of 
bank internal factor those are non performing finance (NPF), Capital Adequacy 
Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), and external factor that is inflation toward 
Financing to Deposit Ratio (FDR). 
The population used in this study is BPRS in Indonesia period 2006-2013 
by using purposive sampling, and the sample was taken is period 2011-2013. 
Technique of data analysis used is double linier regression. The hypothesis testing 
used were T-test to test partial regressioncoefficient, and F-test to test the effect 
simultanously in 5% level. Besides, the researcher also used normalitas test and 
classical asumption included multikolonierity test, heteroskedastisity test, 
autokorelation test and Adjusted R Squaretest. 
The result of this study derived into conclusion that t-value NPF is (+) 
2.384 with significance level 0.023 which mean that NPF had a possitive effect 
and significantly effected. Besides, from CAR was gotten t-value (+) 1.480 with 
significance level 0.149 which mean that CAR had a possitive effect and 
unsignificantly effected. The t-value of ROA is (-) 3.542 with significance level 
0.001 which mean that ROA had a negative effect and signicantly effected. 
However, from inflation was gotten t-value (+) 1.162 with significance level 0.254 
which mean that inflation had a positive effect and unsignificantly effected. And 
from simultanously testing of independent variable NPF, CAR, ROA, and Inflasi 
had an effect toward dependent variable FDR. Adjusted R Squarevalue is 0.590 
which mean that 59% FDR variation can be described by the variation of those 
four independent variables , NPF, CAR, ROA, and inflation. However, the residue 
is 41% was described by other causes out of model. 
Keywords: Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Finance (NPF), 
Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), Inflation. 
 
